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Els materials apareguts I'any 1974 en el subsol de I'edifici de 
I'Ajuntament de Sitges vénen a afegir-se a altres troballes 
arqueologiques realitzades anteriorment en el nucli antic d'aquesta 
població. 
La quantitat i varietat de tots aquests materials permet constatar que, 
amb anterioritat a I'establiment medieval, el lloc ja fou ocupat de 
manera continuada des de final de la prehistoria fins a /'&poca 
romana. 

ESTUDI DELS MATERIALS ARQUEOLOGICS 
APAREGUTS L'ANY 1974 EN EL SUBSOL DE 
L'AJUNTAMENT DE SITGES 
La població de Sitges és situada a la costa, al peu de les estribacio- 
ns muntanyoses del massís de Garraf. El nucli antic de la població ocupa 
un puig calcari de 15 metres d'alcada que s'endinsa en el mar i que, a 
banda i banda, té dues platges. El puig permetia I'existencia d'un petit 
port natural per a embarcacions de poc calat, arrecerat dels vents, a la 
platja sud-est, del qual hi ha constancia documental a partir del segle 
XVIII<'). Aquestes característiques van afavorir I'establiment huma en el 
Iloc, ja des d'epoques antigues. 
Des del segle passat fins a I'actualitat s'han realitzat diverses 
troballes arqueologiques disperses en el puig de Sitges (figura 1): tres 
monedes romanes (dues de I'emperador Tiberi i unad'Adria), destrals de 
pedra, dues amfores de característiques imprecises, alguns fragments 
de terrissa iberica i romana i algunes sitges de cronologia in~er ta<~ j .  
Les descobertes més importants, pero, van realitzar-se I'any 1974 
en el subsol de I'Ajuntament, durant les obres de remodelació d'unes 
dependencies. La notícia de la troballa va donar-se a coneixer a la 
premsa sense que posteriorment les restes fossin objecte d'un 
estudi aprofundit. 
L'any 1988, en una dependencia de I'Arxiu Historic Municipal es 
pogué excavar part d'una sitja iberica que havia estat reomplerta de 
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Plano1 de situació dels punts del nucli antic de Sitges on s'han realitzat 
troballes arqueologiques: 1.  Carrer de la Carreta; 2. Platja de la Punta; 
3. Monumento a los Caídos; 4. Bar <(El Baluard).; 5. Rectoria parroquial; 
6. Arxiu Historie; 7. Ajuntament; 8. Baluard Vida1 Cuadras. Realitzat a partir de 
(~Planol topografic del nucli urba antic de Sitges,>, de I'Ajuntament de Sitges. 
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sediments entorn del tercer quart del segle IV Durant el desen- 
volupament d'aquests treballs vam entrar en contacte amb el matrimoni 
SerraiFerrer, el qual durant tots aquests anys ha tingut cura dels 
materials recuperats en les obres efectuades I'any 1974 a I'Ajuntament. 
A causa de I'interes d'aquestes troballes, vam creure convenient fer-ne 
un estudi, que ha estat possible gracies a les facilitats que en tot moment 
ens ha donat el referit matrimoni. 
La primera menció del nom de Sitges, ((ipsas Cegias,), data del 
991(5). A la part central del puig de Sitges es bastí un castell que, al llarg 
del temps, va patir algunes remodelacions. A través dels inventaris dels 
béns del castell realitzats el 1326, poc després de la mori de Bernat de 
Fonollar, i el 1606, per encarrec de la Pia Almoina, disposem d'una certa 
informació sobre la distribució i ús de les seves estances en aquests 
t e r n p ~ ( ~ ) .  Posteriorment, el castell fou objecte de remodelacions, fins que, 
I'any 1870, passa aésser propietat de I'Ajuntament, que decidí convertir- 
lo en la nova seu consistorial, inaugurada I'any 1889('). A conseqüencia 
de les obres de remodelació, s'enderroca la torre del castell i s'efectuaren 
remocions de terres. Fou aleshores quan I'antiga entrada situada a la 
facana nord, enfront del mercat inaugurat el 1990, fou substitu'i'da per 
I'actual. Alguns espais es reemplenaren de runa a fi d'elevar el nivell del 
sol. Així, les dependencies situades sobre el que seria el vestíbul del 
castell, al qual s'accedia des de I'antic portal d'entrada mitjancant uns 
g r a o n ~ ( ~ ) ,  es troben actualment a uns dos rnetres i mig per sobre del nivell 
del carrer. Aquestes dependencies foren remodelades el mes de juny de 
1974 per tal d'habilitar-les com a oficines. S'hi va obrir una gran rasa per 
insta1 lar-hi canalitzacions i es va posar al descobert el farciment de terres 
i runaque s'havia utilitzat per elevar el nivell del sol quan, un segle abans, 
el castell fou convertit en casa consistorial (figura 2). 
Entre les terres extretesde larasaaconseqüenciad'aquestes obres, 
hi havia barrejats fragments de terrissa i altres restes de diferents 
períodes. Casualment, la senyora Teresa Ferrer va adonar-se d'aquest 
fet i va poder recobrar, amb la col laboració dels treballadors que feien la 
rasa, part dels materials existents, entre els quals hi havia un amforisc 
roma. A causa de I'interes de les restes, se n'informa al doctor Eduard 
Ripoll, aleshores director del Museu Arqueologic de Barcelona. Mit- 
jancant la seva intervenció, els arqueolegs Enric Sanmartí i Josep Padró 
es traslladaren a Sitges per tal d'inspeccionar el Ilocde la troballa. Un cop 
examinats els materials apareguts i el seu context estratigrafic, arribaren 
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Planta de I'edifici de I'Ajuntament, segons plano1 del projecte de 1888, 
modificat. Observeu en la part central la torre circular del castell que 
fou enderrocada. Hem puntejat les dependencies remodelades I'any 
1974, en el subsol de les quals es realitzaren les troballes 
arqueologiques. 
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a la conclusió que es tractava d'un reompliment de terres arnb materials 
barrejats de diverses epoques. Aleshores el doctor Ripoll envia un escrit, 
arnb data de 18 de juny, dirigit al llavors batlle de Sitges, senyor Josep 
Antoni Martínez, aconsellant-li que les millors peces trobades s'exposessin 
en algun del museus de la Vila, fet que malauradament no arriba a 
produir-se. 
Posteriorment a la inspecció realitzada pels esmentats arqueolegs, 
la senyora Teresa Ferrer, malgrat les dificultats presentades pels res- 
ponsables de les obres, va poder aprofundir la rasa existent i va recobrar 
nous materials. Probablement aleshores va excavar nivells arqueologics 
que, diferentment dels remoguts anteriorment, no havien estat afectats 
per les remodelacions que s'han fet en el lloc des d'epoca medieval fins 
a la construcció de I'edifici consistorial. Tot i que no es van poder separar 
arnb claredat aquests materials dels recollits anteriorment, pel testimoni 
de la senyora Ferrer cal considerar que la major part de materials de 
I'Edat del Bronze Final - Primera Edat del Ferro i les d'epoca iberica i 
romana provenen d'aquests nivells inferiors. 
El major volum de les restes recuperades pertany a les epoques 
medieval i moderna. Tanmateix, en el present treball ens centrarem en 
les que pertanyen als períodes anteriors i sols esmentarem els materials 
medievals i moderns més representatius. 
TRANSICIÓ BRONZE FINAL 
PRIMERA EDAT DEL FERRO (S VI1 - mitjan s. VI a.c.) 
Els únics materials recuperatsque poden serconsideratsd'aquesta 
epoca són quatre fragments que pertanyen a alguns recipients ceramics, 
fets a ma i arnb abundant desgreixant de quars i altres partícules. 
Part d'un vas carenat arnb vora lleugerament exvasada i llavi 
arrodonit, de pasta grisa terrosa i superfícies brunyides (AJS-4), format 
per dos trossos que enganxen. Pertany a la tradició cultural dels 
anomenats ~(pobles dels camps d'urnes,). Per la manca de jaciments 
d'aquesta epoca coneguts a la comarca del Garraf i a les vei'nes, és difícil 
trobar-ne paralHels. Tanmateix, creiem que pot situar-se cronologica- 
ment en el segle VI1 a.c. ,  en la darrera fase de I'Edat del Bronze. 
Unavoraexvasadaamb ressalt intern, de pasta negrosa i superfície 
externa vermellosa. Decorada arnb un cordó plastic arnb decoració 
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0 ! 5 c m  
Materials del Bronze Final - Primera Edat del Ferro. 
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Ceramica iberica a ma. 
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d'espigao espinade peix, motiu decoratiu que jaapareix durant el Bronze 
Mitja i perdura fins a la Primera Edat del Ferro(g). Les superfícies pre- 
senten un espatulatfi (AJS-2). Cronologicament, perla formai decoració, 
pot datar-se a final del segle VI1 a.c.  o al segle VI a.c., durant la Primera 
Edat del Ferro. 
Una vora d'un gran recipient, de parets gruixudes i llavi vertical, de 
pasta negrosa arnb la superfície exterior ataronjada. Les superfícies 
estan finament espatulades (AJS-3). Per les seves característiques, 
creiem que cronologicament pot pertanyer, igual que el fragment ante- 
rior, a la Primera Edat del Ferro. 
Una vora de llavi triangular de pasta negrosa i superfície externa de 
color beix. Ambdues superfícies presenten un espatulat f i .  En la unió del 
llavi arnb la paret externa hi ha una Iínia denticulada a conseqüencia de 
I'espatulat (AJS-6). Per les característiques que presenta considerem 
que també pot atribuir-se a la Primera Edat del Ferro. 
EPOCA IBERICA (mitjan s. VI - final s. 111 a.c.) 
D'aquest període són molt més nombroses les restes documenta- 
des. 
Ceramica a ma 
Cinquanta-nou fragments arnb abundant desgreixant de quars i 
altres partícules, de superfícies en general poc allisades i no espatula- 
des. Les coloracions són variades, pero predominen les clares sobre les 
negroses. A partir del nombre de vores i bases i de la diversitat de pastes 
documentades, es pot fixar al voltant d'una dotzena el nombre mínim 
d'envasos ceramics fets a ma representats. 
Hi ha un fragment de vora que presenta una decoració formada per 
un gran botó en relleu arnb una impressió digital i senyal vertical d'ungla 
(AJS-7), dos fragments possiblement pertanyents a una mateixa tapado- 
ra (AJS-8), tres vores (AJS-12) i quatre fragments decorats arnb cordons 
plastics arnb digitacions i impressions verticals d'ungla, dues altres vores 
lleugerament exvasades i arnb els llavis arrodonits com les anteriors 
(AJS-14), un fragment de paret arnb un gran element de subjecció 
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Ceramica iberica pintada. 
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vertical, vuit fragments de bases planes molt similars, i 37 fragments que 
no tenen una forma definida. Un fragment presenta la superfície externa 
parcialment raspada oblíquament. Alguns dels fragments estan formats 
per trossos que enganxen, entre els quals destaca una base completa 
formada per 5 trossos (AJS-18). 
Ceramica iberica pintada 
Se'n coneixen deu fragments, alguns dels quals arnb la decoració 
pintada molt esborrada. 
Per una part hi ha tres fragments que molt probablement pertanyen 
al mateix recipient (AJS-49,52). La decoració consisteix en una banda i 
una colla de filets pintats de colorvermell molt fosc. La pasta és ben cuita, 
de color beix palHid. Les característiques són similars a les de les prime- 
res ceramiques pintades iberiques conegudes, que s'importen durant les 
darreries del segle VI a .c .  i al llarg del segle V a.c. En el poblat d'Alorda 
Park, a Calafell, han aparegut també ceramiques d'aquest tipus(lO). Un 
altre fragment de pasta vermellosa presenta quatre filets i dues Iínies 
més amples, de color vermellós, i potser pertany al rnateix horitzó 
cronologic que els anteriors. 
Una vora del tipus anomenat de col1 de cigne (AJS-34) presenta a 
la part superior del llavi restes de pintura de color vinós practicament 
desaparegudes. Un possible fragment de vora del mateix tipus presenta 
escasses restes de pintura vermellosa a la part superior del llavi i una o 
dues bandes horitzontals i sis semicercles concentrics de pintura vinosa 
també molt perduda (AJS-55), mentre que un altre conserva tres Iínies 
vermelloses horitzontals. Un altre té molt esborrades sis Iínies vermello- 
ses probablement concentriques i encara un altre presenta part d'un 
banda de color roig molt fosc. La cronologia d'aquest segon grup de 
fragments pintats pot situar-se en epoca iberica -com és el cas de les 
vores de col1 de signe- o potser ja en la ibero-romana (segles 1 1 - 1  a.c.). 
Ceramica grisa a torn 
Se'n van recuperar nou fragments, de pasta grisa de vegades amb 
una o dues franges marronoses i engalba fina que no sempre recobreix 
la totalitat de les superfícies dels recipients. La coloració de les superfí- 
cies és grisa de diferents tonalitats, més fosca que les pastes. S'han 
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pogut reconeixer tres formes: un gran vas caliciforme (AJS-27), un plat 
de paret extremament prima i vora engruixida molt exvasada (AJS-28), 
i un plat amb vora horitzontal del qual hi ha fragments de tres o quatre 
exemplars (AJS-29). S'han trobat també tres fragments de parets, dos 
dels quals tal vegada pertanyin a recipients de forma tancada, i un altre 
a un plat. La cronologia d'aquest tipus de ceramiques pot situar-se als 
segles V-IV a.c. 
Un dels jaciments iberics propers on també s'ha documentat la 
presencia de ceramiques grises és el poblat de la Penyadel Moro, a Sant 
Just Desvern("). 
Ceramica a torn no pintada 
Destaca una gerra de cos globular, col1 cilíndric i nansa de cistella, 
de la qual es van recuperar tres fragments que permeten reconstruir-ne 
el perfil (AJS-26). La cronologia d'aquest tipus de recipient en el poblat 
d'Alorda Park, a Calafell, va des del segle IV a.c. fins a la primera meitat 
del segle II a.C.(I2). 
Hi ha també dos fragments de vores exvasades (AJS-37), dues 
d'horitzontals amb llavi vertical, una de petita reentrant, un fons umbilicat 
i una base amb peu anular. 
L'amfora iberica de boca plana s'hi identifica per mitja de dues vores 
(AJS-35), un fragment de paret amb arrencament de nansa i un tros de 
nansa. Hi ha 46 fragments ceramics que poden pertanyer a parets 
verticals d'amfores iberiques. 
El nombre de fragments de ceramica iberica corresponents a parets 
de recipients de forma no definida és de 10. Un d'ells, que possiblement 
correspon a la paret vertical d'una amfora iberica, presenta una perfora- 
ció cilíndrica d'uns tres mil Iímetres i mig, feta possiblement de fora cap 
a dins i situada a un centímetre i mig d'un dels costats, de fractura 
rectilínia. Tal vegada podria haver-se realitzat per tal de col.locar-hi una 
grapa de plom per intentar reparar una esquerda del recipient. 
~ m f o r a  púnica 
Dos fragments de paret, que perla pasta i per la colla de solcs que 
presenten a I'exterior, poden pertanyer a amfores de fabricació púnico- 
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Ceramiques iberiques pintada i grises. 
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Utensili de pedra polida; agulla d'os; pebeter de la deessa Tanit i 
ceramiques iberiques a torn. 
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ebussitana, del segles IV-ll a . c .  L'ús corresponent no es coneix amb 
precisió, pero tal vegada estaven destinades a contenir ~ l i ( ' ~ ) .  
Coroplastia 
S'han identificat dos fragments (AJS.78), de pasta blanquinosa i 
engalbadel mateixcolor molt perduda, que pertanyen a les parts inferiors 
lateral i posterior d'una figura feta a rnotlle, segurament la mateixa, del 
tipus anomenat pebeter o thymateria. Les superfícies internes són irre- 
gu la r~  i presenten empremtes digitals del terrisser. En el fragment lateral, 
que conserva unes poques restes de pintura vermellosa, s'observa 
I'extrem d'una de les cintes planes que deuria baixar dels cabells, així 
com els plecs de la part superior del vestit. 
Aquests pebeters estan relacionats amb el culte a la deessa púnica 
Tanit, i tenen una cronologia que va des del segle IV a.c.  fins a mitjan 
segle II a.c. A la Península Iberica les troballes es concentren exclusi- 
vament a les arees rnediterranies. A Catalunya, a més de I'exemplar de 
Sitges, se n'han localitzat també a Camarles, als poblats iberics del 
Castellet de Banyoles (Tivissa), Puig Castellar (Santa Coloma de Gra- 
menet), Turó de Ca ntOliver (Cerdanyola), Can Fatjó (Rubí), Mas 
Castellar (Pontons), Puig de Sant Andreu (Ullastret), Empúries (I'Escala) 
i a la necropolis dels Tres Pins del poblat de Burriac (Cabrera de Mar)(i4). 
EPOCA IBERO-ROMANA O ROMANO-REPUBLICANA 
(final s. III a.c. - final s. I a.c.) 
~ m f o r a  púnica 
Una vora de pasta de color verme11 totxana, dura i amb espessa 
engalba groguenca (AJS.58). Podria ser de producció púnica nord- 
africana, de la Tripolitania, datable entre final del segle III a.c.  i final del 
segle I a.c. No se sap quin era el producte que devia ~onten i r ( '~ ) .  
~ m f o r a  romana 
Una vora de pasta de color marró rosat (AJS-56) assimilable al tipus 
amforic Dressel IA, de mitjan segle II a.c.  i segle I a.c.,  de procedencia 
italica, destinat al transpori de vi(i6). 
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S'han identificat 8 fragments de pasta vermellosa, dura, rugosa i 
amb partícules negres brillants, típica de les amfores Dressel I, fabrica- 
des a la regio italica de la Campania. 
Un fragment petit de fons d'amfora (AJS-87), de pasta beix, amb 
una gran intrusió de color granat a la pasta, i forma de botó. Podria 
pertanyer a una producció de les regions sud-italiques de I'Apúlia o 
Calabria, destinadaacontenir oli. Lacronologiacorrespon probablement 
a la segona meitat del segle II o del segle I a.C.(I7). 
Ceramica comuna italica 
També fabricats a la Campania i amb la mateixa cronologia que les 
amfores són una vora de morter (AJS-57) del tipus Vegas 7, una vora 
d'olla amb ressalt intern per a la tapadora (AJS-73) Vegas 1A i dos 
fragments de tapadores (AJS-76) Vegas 1 6(18). 
Vaixella de taula de vernís negre 
De ceramica assimilable al tipus Campaniana A, n'hi ha dues vores, 
de les formes Lamboglia 27 i 28 (AJS-69), del segle II a.C., i una vora i 
un fragment corresponents a la forma Lamboglia 36, també del segle II 
a.C., aixi com una fragment de plat amb decoració d'estries de rodeta, 
del segle II a.C. ja avanGat, i tres petits fragments sense forma definida, 
un dels quals pot esser del tipus A tarda, del segle I a.C. 
Fragment de paret amb vora, de pasta ben cuita, grisa i amb 
partícules micacies, amb les superfícies de color gris fosc, amb una 
engalba negra molt fina que recobreix el fons interior i la vora tant per 
I'interior com per I'exterior (AJS-62). Possiblement es tracta d'una 
producció de la regio italica de I'Etrúria, del segle II a.C. 
D'imitacions de la Campaniana 0, els anomenats tipus 0-oides, n'hi 
ha tres fragments: dues vores de la forma Lamboglia 1 (AJS-61) i un 
fragment de fons de la forma Lamboglia 5, amb un cercle al fons intern 
i restes de morter adherides a ambdues 
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~ m f o r a  púnica; morter, tapadora i olla italiques i ceramiques 
campanianes d'epoca ibero-romana o romano-republicana. 
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Ceramica iberica amb nansa de cistella; amforisc i morters 
d'epoca romana imperial. 
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EPOCA ROMANA IMPERIAL (final s. I a.c. - s. II d.c.) 
Dues vores d'amfora (AJS-59) assimilables al tipus Dressel 2-4, 
utilitzat en el transport del vi elaborat a les regions litorals de la Tarraco- 
nense, des del canvi d'Era fins a principi del segle II d.C. Dos fragments 
de nanses verticals bífides corresponents al mateix tipus a m f o r i ~ ( ~ ~ ) .  
Un fragment de nansa rectilíniade secció el Iíptica, tres fons de forma 
troncoconica i extrem lleugerament arrodonit i 46 fragments de parets 
possiblement pertanyents a amfores d'epoca romana imperial. 
Tres grans trossos de boca, que enganxen, d'una amfora del tipus 
Pelichet 46 - Beltrán II, de procedencia betica, del sud de la Península 
Iberica, utilitzada per al transport de conserves de peix. La seva crono- 
logia es pot situar des de final del segle I a.c. fins al segle II d.C.(21) 
Ceramica comuna 
Un fragment de vas (AJS-89), de pasta ben cuita amb desgreixant 
de quars, superfícies de color beix ataronjat i base anular, que recorda 
la forma d'alguns vasos de terra sigillata gal lica, possiblement del segle 
I d.C. 
Un amforisc sencer, només amb una petita fractura a la vora, d'uns 
16 cm de longitud i 8 de diametre maxim extern, de pastagroguencaclara 
(AJS-90). Aquests objectes s'utilitzaven per tapar hermeticament les 
amfores, pero també s'ha documentat el seu ús com a ungüentaris en 
diposits funeraris. S'assembla molt al tipus E de Beltrán, del segle I 
d.c."') 
Vaixella de taula 
Laceramicade tipus terrasigillatagal~lica, de pasta vermella rosada 
i engalba vermellosa, hi és representada per dues vores, de les formes 
Dragendorf 37 (AJS-75) i 27, del segle I o primera meitat del segle II d.C. 1 
(AJS-75). 
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~mfores,  terrissa comuna i vaixella de taula d'epoca romana imperial. 
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Un fragment de fons de terra sigillata, de pasta granulosa, amb un 
anell impres en la superfície interna, possiblement de fabricació hispani- 
ca, dels segles 1-11 d.C. 
Una vora de ceramica del tipus Clara o Africana A (AJS-74), de la 
forma Hayes 6A o 66, datable des de final del segle I fins a la segona 
meitat del segle II d.C., i un petit fragment del mateix tipus, sense forma 
definida(23). 
EPOCA ROMANA INDETERMINADA 
Un fragment de recipient de parets primes i pasta beix clar, i tres 
fragments de teula plana (tegula), dos dels quals corresponen a vores i 
un a una part plana. 
EPOCA IBERICA O ROMANA INDETERMINADA 
Utensili de pedra de color verd negrós (AJS-1). Presenta totes les 
superfícies igualment polides. El cos presenta alguns petits desperfec- 
tes. El tal1 és oblic a I'eix i afilat, amb algunes fractures. Potser es tracta 
d'un utensili prehistoric recollit en epoca iberica o romana. La seva 
finalitat podria ésser la d'una petita destral. 
Agulla d'os de superfícies polides i de quasi 1 1 cm. de longitud, amb 
un extrem acabat de forma irregular, i I'altre, que correspondria a la 
punta, trencat (AJS-93). 
Possiblement que sigui també de I'epoca iberica o romana un molí 
dorment de granit, de forma aplanada. 
EPOQUES MEDIEVAL I MODERNA 
Tal com s'haesmentat abans, dins el conjunt de restes recuperades 
en les excavacions de I'Ajuntament, les d'epoca medieval i moderna són 
les més abundants. Tot i que la major part són materials ceramics, també 
s'ha documentat la presencia de vidres, arrebossats, tovots, objectes de 
metall, restes ossies animals, mol luscs i pedres. Una clavícula amb 
patologia i una mandíbula inferior humanes, d'individus adults poden 
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procedir de la remoció de terres dels voltants de I'església parroquial, on 
hi havia el fossar fins a principi del segle passat. 
Uns pocs fragments ceramics de factura grollera poden pertanyer 
a I'epoca alto-medieval. La terrissa grisa d'epoca medieval i moderna hi 
és ben representada, així com la ceramica vidrada, que ha proporcionat 
un gran nombre de fragments. Del segle XV, hi ha part del fons d'un plat 
gran de taula, decorat en blau sobre fons blanc rosat (AJS-100). També 
hi són presents ceramiques de reflexos metal.lics i rajoles blaves (AJS- 
101) i policromes (AJS-103), dels segles XVI-XVII. També esta docu- 
mentada la presencia de ceramica catalana amb decoració blava sobre 
fons blanc, dels segles XVll i XVlll i primers anysdel segle XIX (AJS-105). 
Els materials més recents d'aquest conjunt són del segle XIX, anteriors 
al 1888, any d'inici de les obres d'adequació de I'antic castell com a casa 
consistorial. 
CONCLUSIONS 
Els materials recobrats I'any 1974 a I'Ajuntament vénen a afegir-se 
al conjunt de troballes arqueologiques efectuades des de fa anys al puig 
de Sitges. Pero la seva especial importancia radica en I'amplitud crono- 
Iogica, la varietat, la quantitat i bon estat de conservació de tots aquests 
materials. 
Demostren que en el puig de Sitges hi hagué un establiment huma, 
probablement ininterromput des de la transició del Bronze Final a la 
Primera Edat del Ferro (segle VI1 a.c.) fins a I'epoca romana imperial 
(segle II d.c.).  A causa de la selecció de materials que s'efectua en les 
terres superiors extretes de la rasa i al fet que no disposem d'informació 
sobre les característiques estratigrafiques dels seus nivells inferiors, és 
difícil de poder interpretar I'abast real i les característiques d'aquesta 
ocupació. Desconeixem també si el buit cronologicdetectat entre I'epoca 
imperial romana i I'establiment medieval (segles III al X) és fruit de les 
circumstancies de les troballes o bé respon a una realitat historica. 
L'escassa fragmentació i el bon estat de conservació dels materials 
recuperats fan pensar en la possibilitat que al subsol a I'entorn de 
I'Ajuntament hi hagi restes arqueologiques antigues en un context 
estratigrafic no destru'i't per les remodelacions en epoques posteriors. 
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L'excavació efectuada I'any 1988 a I'Arxiu Historic Municipal n'és una 
prova. 
La importancia de les restes arqueologiques concentrades en el 
nucli historic de Sitges avidencia la necessitat d'un seguiment arqueolo- 
gic rigorós de les futures intervencions urbanístiques en aquesta area. 
Esperem i desitgem que, d'aquesta manera, es pugui avancar en un futur 
proxim en el coneixement de les arrels historiques de la Vila de Sitges. 
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